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La señ.ora.
Doña Pabla Gayán Lardiés
DE: VID
Falleció en su casa de Jaca el dfa 29 de Septiembre de 1935
iI la edad de 57 aftos
habiendo recibIdo los Sanlos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
R. 1. P.
Sus ~penados esposo Cayetano ~iu Acm; hijos Santiago y ~icenta; hijos políticos 'josefina
pére¡s y abel Cacho; nietos Jaime, '"Isabel, pepita, ~icente y Bmilia; hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes .
-
PARTICIPAN a. Vd. ta.n sensible perdida. y le rue-
gan. u.na oración.
Jaca, Octubre de 1935.






En todas las épocas de la historia
y en todos los actos de la sociedad
la mujer ha desempeñado prin-
cipal papel. Los pasajes biblicos
se embellecen con la historia de
Esther, de Judit, de Susana, Ruth
y la posteridad cita con elocuentes
párrafos las proezas de Juana dt.:
Arco y Agustina de Aragón y otras
mujeres célebres. La ética de la
educación humana depende prin-
cipalmente de la moralidad acriso-
[¡¡da de la madre, de sus costum-
bres austeras y elevación de pen-
samientos.
Cuanto mas se ha desarrollado
la civilización, tanto mayor parte
~a lomado la muj~r en el trabajo
Industrial. Los maquinismos per-
miten emplearlas tan fructuosa-
mente como los hombres en mu-
chas faenas con jornal inferior al
de éstos. pues sus condiciones de
vida son menos exigentes. Ahora
bien, la obrera comparada con el
obrero es más débil materialmen-
te considerada; sus fuerzas Hsicas
son menores, su constitución más
delicada, su salud más precaria,
en una palabra, su intensidad
energética es mucho menor que la
del hombre.
La mujer se ha ausentado del
hogar desde la fu ndación de los
grandes talleres, es preciso qu~ re·
torne a él para devolverle la felici-
dad. Cuando se le presentan tra-
bajos que pueden lucrarla en be-
neficio de la prole o de s~s padres,
ella los acoje con entusiasmo. La
mujer es más constante en el tra-
bajo que el hombre.
«El hom brc en la fábrica, Ja
mujer en casa» es la frase de los
sociólogos católicos que con Oes-
courtins afirman:
«La familia monógama es la ro·
ca de bronce contra la cual se han
estrellado todas las revoluciones»
y el cardenal Manuino va más le-
jos cuando dice, que las mujeres
casadas y las madres que por con-
trato matrimonial han lormado
una familia, no tienen derecho a
violar el primer deber que ellas
han contrafdo como esposas y co-
mo madres. El contrato de traba-
jo asl establecido por una mujer
casada es ilegal y nulo, porque sin
vida doméstica desaparece la na-
ción. La reconstitución de la vida
del hogar por la mujer del pueblo
es el ideal de justicia y de eq u idad
a cuyo fin debe aproximarse sin
pretender realizarlo completamen.
te.
Actualmente, la mujer domés·
tica, obedeciendo las leyes de se·
paración y subdivisión del trabajo,
se convierte en (lbrera del taller y
dl' la fábrica en la que se asalaria
como un obrero por menor jornal.
Michelet apostrofa al obrerismo fe-
menino cuando exclama: «La obre
ra, palabra impla, sórdida, que
en ninguna lengua se conoció has-
ta esta Edad del hierro y de los
maquinismos, y Leroy Beaulieu
le contesta: «La obrera, palabra
gloriosa, que todos los pueblos co-
nocieron desde que se abolió la es-
clavitud:..
La actividad de la mujer, como
la del hom bre, se desarrolla en dos
esteras concéntricas: la familia y
la sociedad. Si la mujer no posee
en sociedad todos los derechos que
al hombre confiere, le exige, sin
embargo, todas las obligaciones;
de aqul se deduce la necesidad del
trabajo en ausencia de una fortu-
na personal. El trabajo de la muo
jer ha tomado en nuestros días




En t10landa se realizan
- Importante, obras -
Hace YlI mucho~ años que el Municip;o
de Amsterdan, esludiabd la inslalación y
el emplazamlenlo de un nuevo Mercado
Cenlrlll, cuyas ceracterlsticas habla de
corresponder II IlIS necesidades de la vi·
de colidlana de una pob~acibll cosmopo·
I¡la.
Eltlflllguo Merclldo, silo en el centro
de la urbe, no salisfacfa las exigencias
crecientes de la ciudlld.
Como primer paso para la construc-
ción del nuevo Mercado se designó un
lerreno edecuedo y se lerraplenó mien·
tres se decldla el delelle de la eiecucibn
de la obrll.
El luger elegido se halllJ el Sur de la
cluded, donde la población se VlI exlen'













































Ya eslán en la Gaceta, los decretos
sobre aplicación de las restricciones.
El Sr. Chapaprieta, va cumpliendo el
programa que se ha impuuto al encaro
garse de la cartera de Hacienda.
En la Presidencia del Consejo, no le
atan ligaduras de partido. Su condición
de Independiente le pOl,e en franqufa pa
ra llevar adelante propósitos que, acaso
de aIro modo, no pudiera realizar.
En el campo republicano a que hoy
pertenece, roo hay nadie que puedll supe-
rarle ni siquiera igualarle en prepara
ción de caráclerfinaneiero y económico,
a CUY03 estudios dedicó toda su vida
polilica .
Si él no sanea la Haciendll y no pone
orden en el crédilo público, no vemos
quien pueda hacerlo en este régimen.
Quizá esto Justifique en parte la crisis
planteada el dia 22 y resuella el jueves
25.
Con el Sr. Chapaprlera, no es flicil
que sestee el Gobierno. Su capacidad
de Irabalo es extraordinaria y quienes
colaboren con ellienen también que tril-
balar, aunque no quieran.
El nuevo Gabinete se presentará el
martes al Parlamento, donde se promo·
verá el inevitable debate pollllco. en el
cual, ya han anunciado que interven·
drán, entre otros, los senores Golcoe 4
chea, C.,lvo Soteto, Royo Villanova y
Velayos.
El interés del debate se eOilcenlrará,
seguramente en 10 que digan los dos mi'
nlstros agrarios salientes.
La aclltud del seftor Royo en el aclo
de posesión de su sucesor, indica cuan
do menos que el ex-ministro de 'Marina
se propone seguir exp:otando el pleiTO
catalan que dió lugar a la crisis y que
tuvo buen cuidado de no tocar, en sus
primeras actuaciones ministeriales.
Esta bien que, con la debida oportuni-
dad. se plantee y se trate la cuestión ca
tal~,"a. Está mal cuando no tiene justlll-
cación posib'e esa actilud, a no ser por
el deseo de conquist~r votos en Valla
dolid, como afirma seriamente el propio
seriar Royo.
Reiterada por la minorla socialista la
abstención parlamentllria del grupo, el
debate, desde el punto de visto de 1.,05 Iz-
quierdas, será mantenido por el senor
Barcia y un representante de cada uno
de los otros grupos, enlre ellos el seriar
Martlnez Barrio, lo cual no es bastante
oposición para asustar al Gobierno.
Oaro es que habrá que explicar la
crisis por los que en ella han tenido in-
tervención directa y, por lo tanto, cabe
esperar los discursos de los seriares Le·
rroux, Martlnez de Velasco y Ccmbó,
y posiblemente de don Melquiades Alva·
rez adem6s de los de los senores Royo
y Velayos, y sin dud" del senor Gil Ro·
bies, factor importante de toda decisión
pollllca en estll erapa parlamentaria.
No es para f1su!lar al Gobierno el de·
bate ...¡ue se promueva. Será uno mlis de
tantos y tenemos por cierto que el se·
rior Alba, (1 quien quIzá se quiera fam'
bién oir, tratará de estrangularlo en el
mismo dla en que se inicie.
Las gentes saben que nada se saca en
limpio de estas discusiones bizanlinas y
cada dia se muestran menos Plrlidarfa:s
de ellas.
La principal preocupación del Gobier-
Desde Madrid
La temporada de atona seto,~por lo
que se vé, pródiga en estrenos de pelleu-
las de gran renombre. Asf lo afuliguan
'os hechos ya que después del exito de
la pellcula exhibida el domingo último, se
preparan para esla semana dos grandes
producciones. La de hoy Jueves se tltu·
Id «Pax- asunto de gran actualidad, aho·
ra que medio mundo está viviendo ta,:s
horas angusliosas de un porvenir no muy
ha'agador con los augurios de guerra.
Es una pe'lcu'a para verla lodos: madres
lacetanas todas debeis ver CPlIX., asilo
dIcen los prospectos que anuncian este
fi'm, yasl lo entendernos también nos-
otros.
La otra pelicu'a que viene enseguida
es «Sola con su amorJo una producclon
Paramount extraordinaria inlerprelada
por Silvia Sidney que emociono desde
el principio hasta el fIn. L') que se llama
una gran pellcu'a.
Y para el domingo siguiente.a JlI Ira-
dicional feria de Octubreel eslreno rlne·
matográfico de más sensación de lodos




bacilos de tubérculos de malaria. Hoy
es la malarioterapéutlca, en casos de In-
fección dlagnostizlldos oporlunamente,
del dominio d~1 médico.
Tambien otras enfermedades slflllticas,
inciuso la misma ataxill locomotriz pro·
gresiva. se pueden curar en su estado
inicial.
En ei rerreno de 'as Infecciones de la
sangre han prestado grandes servicios
investigadores norleamericanos y alema·
nes. Buen número de estas infecciones
se tratan hoy, con casi absolula seguri·
dad. medianle inyecciones marciales, o
con los Rayos X, o con la extirpación
del bazo. Sobresa'e en este terreno el
tratamiento de III anemia perniciosa, por
medio de la heralolerapéulicll moderna,
cosa que hace poco se concepluaba
irrealizable.
Aún no hemos llegado a la 110mlida
.Therapla steri ¡sana magna., que II lui·
cio del célebre biólogo alemán, Pab~o
Ehriich, debiera deslruir, con una sola
inyección de Ufl veneno qulmlco general,
todos los baci~os que se albergan en el
cuerpo humano. Y sin embargo, Ehrlich,
iniciador de la lucha contra tantos enfer·
medades contagiosas, llloslró el camino
a seguir, pero que siempre debe corres-
ponder a cada caso. Porque, indudab'e·
menle, todo lo que ya se ha a:canzado
- adem~s de 'o que ya hemos consigno·
do en detalle - como la lucha contrll lo
sffilis, con los medicamentos alemanes
.SalvarsánJ y cNeosalvarsán., contra
la enfermedad del suerio, con .Oerlllo-
nln_ (Bayer 205); conlra el Ka:a Azar,
de los trópicos, con «Neosllbosan., de
los médicos alemanes Uhlenhulh y Hans
Schmldt; conlra la malaria, con los pre·
·parados alemllnes .Plasmochln. y
cAtebrin., significa una gran victoria del
hombre sobre la resistencia que opone la
Naturaleza.
el médico posee hoy medios de con-
ducir la lucha conlra los bacilos hasta el
inferior mismo de la conslitución del pa-
ciente, atacando y venciendo o los b2ci·
los en todas partes en que intenten triun·
faro Pero para utlllu:lt estos medios,
sean Instrumentos o medicamentos, :!e




De las grandes epidemias, que hace
apenas dos decenios, 10 ciencia médica
no lograba combatir con éxito, hoy SÓlO
restan dos, en realidad: el cáncer y el
reuma, que todavla resislen las embesli-
das de la ciencia. Pero la lucha contré:
esas dolencias progresa l'Iatisfactoria-
meme. Ya se habla de nuevas y prome·
tedoras formas de diagnosis del cancer,
si bien los remedios no se han determi-
nado aun definitivamenle.
Mas como nos vamos a ocupar en es·
le arliculo de éxllos consumados, no se-
ria oportuno Intervenir en discusiones
pendienles lodavla.
Fuera de los dos casos que seftalamos
anteriormente, los éxilos alcanzados en
el extenso terreno de las enfermedades
contagiosos son ahsolutamente con vi n .
centes. AsI podemos mencionar la dlfte·
ria, cuya diagnosis presenta aún dificul-
tades, pero practicada a llempo. el exito
deltratamienlo es seguro.
Basándose en las diagnosis dellnves-
ligador alemán Emilio von Berhrlng, la
ciencia y la industria quimico farll1acéuti~
ca a!emanas han e1avorado, hace tiem·
po ya, una porción de sueros medicina
les. lIamadog anliloxlnas, que rinden ex-
celenle efecto curalivo. Exlslen, además,
sueros medicinales con nolab'e efecto
preventivo contra la Infección de la dif·
teria.
También se lltaca hoy con éxito la es·
car'afina. Los llamados estreptococos
hemolilicos producen primero una fuerte
amigdalitis. Investigadores alemanes, y
tarr.bién el a'emán·americano, Dlck, des-
cubrieron, hace algunos anos, el suero
de la e::.carlallna, que obluvo éxitos ex-
traordinarios en las diversas epidemias
de t934 y de es le ono.
Do'encias lan lerrib'es como la tuber
culosis, han perdido, hace Iiempo, mu
cho del terror que anles ¡nfundlan. Pero
es menos sabido que, recienlemente, se
han logrado curar, también, las llama
dllS «enfermedades seniles», que, en rea-
lidad, provienen, en su mayor parte, de
alguna infección, como la cardiopalia o
la neumonio, medl~ntecierras «remedios
de la circulación», harto conocidos, ca
mo lo son el «Eohedrln», el «S'rypgnon»
el «Lymphato!», ei «Carldaso», el «Co-
ramin» }' otros, que la Industria farma·
céulica a~emana ha descubierto reciente-
mente. Estos medicamentos logran, ade
más, incilar al corazón paralizado a
nueva y vigorosa vida, si se les Inyecta
en las cavidades mismas del corazón.
Hasta la fan temlb!e hidropesla, hllsta
ahora incurab'e, se combale-y frecuen
lemente se cura-con los mismos pre·
parados.
Cuando se demostró que Ifls principa-
les enfermedades mentoles eran resulta·
do de ci¡.. tos bacilos, se emprendió su
curación atacando II esos bacilos.
aIro investigador alemán, Wagner·
Jauregg, descubrió, en 1887, la lnfecclon
de los enfermos mentol les, desahuciados.
con gola rosa o malaria. Pero no fue
llnles de 1917 cuando obluvo, al fin, un
éxilo definitivo, curando una serie de ca-
sos de encefa10 malacosis progresiva.
causada por lúes, con uno Inyecelon de
-
LOS PROGRESOS DE LA
MEDICINA EN LOS ULTI-
MOS VEINTE AJ\lOS
carro de una ca-
balleria en muy
buen uso y aparejos.
Para informes La Bombilla,-Jaca
diendo a lo largo de la calzada Aroster·
dan La Haya, y donde hay que esperar
mayor aumenlo de edificación.
Como el Iráfico de mercancias de Ho-
landa se realiza, casi exclusivamenle,
por canales. el empl"zamienlo del Mer·
cado habla de umrse con la red de cano-
les. cercando una serie de dársenas y
lugares de descarga.
Una vez realizados estos IrabaJos pre·
paralorios, se confió la conslruccion del
edificio. en sus patles esencia es, a una
Companla OIial de la gran Empresa ale-
mllna «Dryekerhorr» Widamnn A. 0..
Y esfa Companla ha levanlado ya va-
rios espaciosos pabellones de depósito,
un pabellón gigantesco para el Merc~do
proplamenle dicho, un frigorlfico modu-
Ilfslmo, desde el punlo de visla lécnico,
y un pabellón de entrada.
Esfas inSlalaciones, que son muy dig-
nas de ser vislladas, por su relación con
el tráfico fluvial, quedaron lermillCldas d
fines de 1934, y desde enlonces se reali-
Zll en ellas lodo el movimiento de arJicu·
JOS de alimentación que requiere la gran
ciudad holandesa.
La empresa ciloda ha llevado a c.obo,
lamblén, la instalación de lo Panaderla,
que es. probab!elllente, la más moderna
en/re las existen les JunIo a Amsterd~n,
Panaderla que perlenece (1 la Cooperali-
\Id «Ons Belang», de Hilversum. En es·
la Panllderla está poco menos que ex-
e uldll la pllrticipaclon de la mano de
obra, En los dlas normales se despachan
3.000 pllnes, a los que ho de anadirse la
e lIboración de dulces y g.,lletas.
De los silos en que esla depositada la
harina pasa éstll, en cantidades dosifica-
das con lada uaclilud, a los recipientes
donde es amasada. Un movimiento de
conmutador basla para iniciar y regular
la elaboración de la lIlasa. Esta mllsa.
que no ha sido locada por mano huma-
na, se tras ada a hornos e:éctricos, que
se hallan en el primer piso, despues de
haber sido cortada, automálicamente, en
lodds las medidas deseadas. Por medio
de cinlas sin fin se I.evan luego los pa-
nes, ya hechos, de! horno a los lugares
dl depósito y de dislrlbución. Tanlo las
inslalaclones de III Ponaderfa como las
de transporle proceden de Alemania.
Muy Importante es, asimismo, aIra
conslrucción que se debe a Id misma
Compañia. Se trata de una Instalación
de bombas, cuyas máquinas han sido
construidas por fábricas de Co~onia y
Brelllen.
Entre la Comunidad de diques alema·
Bes de C.eve (fronlera) y la holandesa
de Nymegen ¡frontera), se habla concer-
lado ya, en 1932, un convenio para am-
pliar, de conllín acuerdo, los Cllnales en
lerriforio holandés, construyendo al mis-
mo tiempo, en Nimegen, una instalaciÓn
de bombas. El objeto de: este convenio
era el dronaJe de las hondonndas entre:
Ceve y Nlll1eien, muy castigados, has
la ahora, en todas las crecidas del Rhin.
La Instalación de bombas; que aspiran
el aguo Innecesaria y la dirigen a otra
IHlrle, se ha terminado recienlemente y
l-tolanda posee, can eSllIlnslalación, una
nueva obra maestro de la lécnica de
conslrucclones hidráulicas.
::x=:x X ..........X x:::
Se vende
LA UNION
La Junta Femenina de Acción Catblica que oro
ganiza el presente curfO 19J5.-36 la enSeilólnz.a
dominical, invita a las jóvenes Que deseen recibIr
inlltruccibn 8 inscribirse a partir del próximo do-
mingo 6 del actual en la planta baja del Pahlcio
Episcopal.
Ensenanza elernental y clases especialell de
contabilidad, francés, corte, labores, etc.
Horario, dominp;os de 4 a 6.
Edad mrnirna t4 aMl!.
Tip. V<la. <le R. Abad. Mayor 32 Jara
Olas pasados ocurrió en Hecho un
desgraCIado accidente del que fué vlcll'
Ola el guarda foreslal Francisco Bc¡zuz
L(lp1aZll. Al apearse de un \'ehlculo en
mllrchll, recibió un go'pe que le ocasio·
nó la muerte. ¡-la ctlusado hondo pe!ar
esla desgracia pues era persona muy
conocida y apreciada par sus exce'entes
condiciones.
IIllIIlIlII 'WlIllIIHlllihl, IIUIIIlIIIllIUIIIII.. IInnlJ Ullllllllllllllllim:'II; 111. KIIII:II ,IIIIM~ 1011
Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO .-INTESTINOS.
-IiIGADO. - VIAS BILIARES.





te camino un mollvo más pllra el fomen-
lO del lurismo y acerca de lal manera a
JlIca et pinar que constituirá un aliciente
muy poderoso parll el veraneanle. Es
pOr UIO que III Concesión que se ha he-
cho de 21.000 pesetas, garanlia de que
pronto empezarán ltls obras, será vislo
Con gran s¡ Iisfllcclón.
.._--------
El cOlarlo Oficial del mil1lslerio de la
Guerra» de fecha 22 del corrienle, fija
los cupos de filas que cada Caja de Re·
clura destinará como del reemplazo de
1935 y de anteriOres agregados al mis·
010 según el sOrleo que se veriflcará el
dfa 6 del proximo mes de OClubre, a las
nueve horas de su maftana.
El osignlldo a esla provincia es de 183
para Africll, 912 pllro la Peninsula y 739
para el cupo de InslrucciÓn.
Por lo que respecta a la Caja de Re·
clula de Huesca, informan que, dado que
existen seis volunlarios pllrll servir en
Afrlca, que por ello no entran en sorlee,
corresponderá servir en e'je terrilorio a
los que obtengan los números del 1 al
177, ambos inclusive; del número 178 al
11.089, incluidos, constiluye el cupo de la
Peninsu'a, y del número 1.090 al 1.828,




El subsecretario de Agricultura, dipu-
tado o Corles por esla provincia, senor
Romero RlIdigales, lelegrafio dlas pasa-
dos diciendo que se habllln concedido
21.000 pesetas para el proyectlldo cami-
no a Oruel.
La nofici" tiene mucho interés. Hl!ce
ya largo tiempo que se viene gestionan·
do la construcción de un camino foresllll
que hllgd posib:e el acceso c6modo y ra
pido a los puntos mcis plnrorescos y
umbrosos del monte cirado. Supone es
Para tomar parle en las Escuelas Prác-
licas Que se ce'ebran en el Cllmpdmenlo
de San Gregario (Zaragoza), solió el día
1 el Regimiento de Gallcia núm. 19 de
guarnición en Jaco.
La Diputación provincilll ecordó en Sil
sesión última subvenclouar con mil pe·
selas el concursa de ganados que cele-
brará jaca para las ferias de San Lucas.
ce:ebración en nueslra ciudad de un con·
curso de ganados, ofreció deslnleresa
damente su colaboración a los organl
ZlIdores, con el donativo de una figuro
de arte de gran valor, que con ellftulo
de _Premio Rojo MlIla» se (lnedlrá a la
secciOn equinll bajo lu bases que opor·
tunllmenle se conocerán y que han de
ser fijadas libremente por los orgllnlza·
dores del Concurso. En la cercana villa de 010r6n (Fran.
Este cariño del señor F. Mara por las cia) IUvO lugar el sáblldo ú limo la boda
cu~lIones en favor de le ganaderla co- I del joven vecino de esra ciudad don An-
rre parejas con la labcr que viene des· \ tonio Tramull(ls, hijo del gerente del Ca.
arrollando desde hace muchos linos al I sino y Teatro Unión jaquesa. (on la se-
frente de su Illboratorlo, donde prepara ' nOrila Margol Autié Laloge de dichll po.
unll serie de productos verdaderamente b1ación francesa. La ceremonia nupcial
Insustiluibles en Medicina Velerlnaria en· luvo lugar en la capilla de NIl"'*'. Sra. d~
tre los que destacan el cResolutivo Ro· Sarrance lugar pinloresco cercano a
jo Mata». cicatrizllnte •Ve1ve» y cAnti- O'orón, el donde conCurrieron seleclas
cólico Mlltll_, por ser perfectamente ca amistades y parienfes.
nacidos de los vanaderos esponoles gra- Al felicilar e Ja fe:iz pareja. el nuevo
clas a lo!'l grandes servicios que les preso matrimonio Trllmullas y sus respectivas
lan en las enfermedades de sus animales. familias, sentimos así mismo acempa.
El objeto del cUlll tenemos IGS mejores narles en 1\U justo dolor ya que su dicha
referencias en cuan lo a vlllor artistico y vióse turbada con el fallecimlenfo de JlI
maleriel, será recibido en breve y será lIbuelita de la novia hecho ocurrido po·
expueslo al público en los escaparales cas horas después de hllber tenido Jugar
de un céntrico comercio. la ceremonia re1igiosll.
HlIn comenzlIdo ya II recibirse hojas
con el ganado inscrilo en bastante cantl·
dad y todo hace presumir un éxilo con·
tundente que ha de hacer memorable es-
te 11I Concurso Comarcal de Ganados.
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El dla 29 úllimo fa!leció en su casa de
esla cfudlld la respetable y virtuosa se-
nara dona Pab'a Gayán Lordlés, esposa
amanllslma de don Cllyelano Vlu.
Cruel enfermedlld soportada con ver-
dadera resígnaclón cristiana ItI ha lleva-
do III sepulcro, llenando de luto y do!or
una famliill, que tenf(l en ella una esposa
modelo, una madre carlñosfsima y un
eíemplo para todos por sus excelentes y
envidiables condiciones. Lo ma!ogradll
senara tenia para jacatanlos cllrinos que
su afán único ero pasar aquf los meses
esllvales. Supo conqui~ler afectos y
amistades y por eso su muerte ha sido
muy senlida, simpalfas y llfeclos de los
que su viudo señor Viu y demás familill
han recibibo eslos dlas demostraciones
muy sinceras. Reileramos a dichos se-
nares nuestro pésame y les desellmos





para el COl)carso de Gal)ados
•
Aparle la importan le canlided que la
Dirección General de Ganaderla ha con-
signado para nueslro mConcurso Ca·
marcal de Ganlldos, nos ha sorprendido
1ilInn1l1~IIBlIlIIllIIUlllllltlllllllllIIllIlUllllltt~llllMlillllll~II"IIIIIl1"lIllllmllllwl'IIM la Diputación Provincial con aIra de
EN LOS PRINCIPALeS ULTRAMARINOS DE t .000 pesetas destlnlldllS a ese fin.
JACA PEDlD LA EXQUISITA MIEL DEL AL- 1 También nos es muy gralo anoler,
TO ARAGÓN. . porque revela una generosidad y un llmor
E. PEllON. Oroa de Gallego \. la g.nad.d. dignos d.1 m.yor .Ioglo,
la actitud de don Gonzelo Fernández
CALIFICADA COMO UNA DE LAS MEJORES Mllla acredilado director proplelarlo de
MII!LES DE ESPA~A, y OBTENIDA CON'
fORME A LOS MAS MODERNOS PROCEDI- un laboralorio de La Bane:za (León). El
MIENTaS. lenor Fernández Mato al enterarse de lo
n•• mó.qu.I•• C.rt•••• I. <u..lión d. AlCAlDlA !lE JACA
orden público. , ......
LlIS Izquierdas extremas con la com- ANUNCIO DE: SUBASTA
pllcldlld de las olras (véase el discur50 Esta Corporsción con arreglo alo dl,puesto en
pronunciado por el senor MlIrlfnez Ba el Rt'glsmento de Contratación Municipal de 2
Trio en la lI.slunb!ell dt Unión Republica- de julio de 1924, ha acordado celebrlf primeras
"a) Iralan de conmemorar II loda coslll subastas de paliOS de 101 montes que 8 continua-¡
lA fecho del 6 de OClubre. ción se indicaD, para el aprovechamiento del ano
El Gobierno he lIcordlldo no oIIutoriUlr forestal 1935-38, y con sujeción. 101 pliegos de
condiciones económicas y facultativas que se ha·
los roillnes que frafllban de celebrllr:se el lIan de manifiesto en la SecretarIa, tiendo los
domingo próxl mo. montes objeto de la subasta los siguientes:
El Sllbrá si hace bien o mal. Ge- ..Mondaim Monte numero 266, pera doscientos
neralmenle los discursos suelen servir veinte lunares y quince cabrlOI. Tipo de taNción
QUINIENTAS QUINCE PESETAS. Fecha de
pllrll desfogarse; pero, en fin, no cabe subasta a las diez horas del dia veinticuatro da
Meer aIra COSG que respetar los acuer- Octubre prbJ:imo.
do' del Poder publico en estll c'ase de ¡ cPuerto Astun~ Monte numero 008.-008 mil
cuestiones en que linda el orden social seiscienlos veinte lanarl!8, cien cabrios y trescien-
r medio. ! tos treinta y trea vacunoa. Tipo de tasaciOn
po 1CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y
El momenlo no es favorable o prOpa- CINCO PESETAS. fecha de la subasta a las
ganda de carácter revolucionario, por- once horas del dla veinlicuatro de Octubre prÓ'-
que el pafs no olvido el peligro que co· ¡ ximo.
rrió en el mes de Octubre, peligros que Lüs ~ubasUls tendrán lugsr en la Casa Con-
e"lUvleron e punto de ponerlo al borde lIistorial de esta localidad con arreglo 8 108 tipos
I b
· fijados, desechitndose la8 proposiciones que no
de II Ismo. cubran los tipos sei\aladol.
EslO no quiere decir que estén de m6s Podrán tomur parte en la subasta todos los que
I,,~ precauciones adopladas y que se no tengan aJ~uno de Jos impedimenl08 seflalados
llJopten. Vale más prever que lener que en el pliego de condiciones económicss y laslici·
la lIenlar y la responsabilidad del Go- Iaciones se verificariln por medio de pliegos ce-
0
1
nad09, haciendo la proposición por escrito en
bl'wiO serfG enOrme si se dejase sorpren· papel del sello correspondiente ajustada al mode.
d.r por posibles aconleclmienlos, lo que al final se inserta, y firmada por el propio
El programa parlamenlarlo es el co- licitador o persona que lo represente, con poder
n :cldo desde lInles de promoverse le bastante para eHo; acompallará también su cédu·
cri~.i3 y no podlll ser aIro dlldll la com- la personal y el resguardo que acredite haber
j'ó d 1Gb' constituh!o, como depó!ilo provisional para too
pos Cl n e o lero.o, mar parte en la subasta la cantidad igual al cinco
SI señor Chllpaprletll espera que los por ciento de la tosadon ollual por cualquiera de
prllsupue!lOs estén aprobados con bas- los medios establecidos en el pliego de condi-
til,lte lInliclpación a Jo fechll en que de· ciones.
ben comenzar a regir y cuando lo dice Los pliegOll cerrad~s ~ajo sobre Ilevar.án escri-
1 I . ¡ f d H I d 'd t to en el anverso lo sigUiente: cPropo81tlon pera
lh e mm.s ro e. ac en (1 y presl en e optar en la subasta delaprovecllamiento de pos.
de ConseJo habra que cre.erlo, pues nos t09 (y a continuación el objeto de [a misma)>>. Se
1!~ne acoslumbrados a responder con presenttlrán el dla de la lubasta durante la pri-
lldo~ie sQs afirmllcfones y no se vé en mera media hora de su licitación.
1\ ,Iananza dlficulfad alguna capllz de Dentro de 101 diez. dl:ls siguientes al en que se
. . le nOlifique al rematante la adjudicación dcfini·
IMcer el curso de los aconlecllmenlo:5 tiva de la subasta, éste presentara el jUltificante
p fIIcos. de haber constituido, como fiBnz.a pera responder
I.-as preocupaciones plIrlldistas no son del contrato, la cantidad igual al veinte por cien·
'1táculo para que, desde el punto de to del importe anual del remate por cualquiera de
\ !a militar, se estén estudiando ccn 10- los medi09 indicado~ panel depbsiu provisional.
. Jaca a 25 de ICptlembr~ de 1BJ5.-EI Alcalde,
d CUldGrJo, las cuesllone.s referentes a Mariano PueM'o.-EI Secretario, Agu.stin Castar-
111 defensa nacional, como corresponde lenas.
(1 .nslllnte crilico presenle.
Las noticias, sin embargo no reflejan
(1 "av.ciÓn senslb'e en el conflicto 1I0!0- Don vecinode con cédula
Ilbisinio, ni en el conflicto (lnglo-italiano. personal que acampana numero: ..••. expedida
P di d
· len con fecha y capaCIdad legal PQra
ero na e Cree que pue a eVllorse a contratar, enterado del anuncio y extracto de los
ru¡>lura de hoslilldodes par parte de I'G-1 pliegos de condiciones publicados en el Boletin
1\11 en el Arrica Oriental y la consiguien· Oficial n ,correspondiente al dra de
le tensfón en Europa. . ...•. parfl la subasta del aprovechamiento ..••..
El Gublerno de Roma trata de conven- que se ha de verificar en la partida ......del mor.-
O I O B d . te perteneciente " durante elailo fores-
~t II (1 ra." relaña e que sus mlere· tal 1935-36 acredita por ell!ldjunto ¡.Jstificante. de
ses quedaran salvogu(lrdados, pero III haber hecho el depósito del 5 por 100 de la tllSll-
U/remo e que han llegado las cosos ni ción anual para presentarse COlnO licitador, y se
III Gran Brelana ni la :;)ociedad de Na- obliga a realizar el expresado aprovechamiento
Ciones pueden volverse alrás y dejar a por la cantidad de .... (en letra)....
E . I lFecha y firrm. del proponente)!lopra ent ..egadll a sus prOpias fuerzds,
Irlll';ndose de un pllfs represen lado en 1III1~IIIIIIlIIUlIlIlllIIiIlf.III1I.,I~ll!IlIIl'UllIIHf HlIUUHIIIHllllllll'llllillHlllIlIWlIIHIllIUII
Ginebra y amparado por el Pacto.
Los franceses dicen p1l3 de nouvelles
bormes de nouvelles. No ~erá comp'eta
menle exaclo en este caso el dicho. Em·
pero las clrcuns/anclas no hlln tomado
todltvfa cariz exlremo y ya es bastante.
B. L.
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MAYOR, NÓM. 2S BIS
Su.cursal de JAC¿~z APARTADO,IfÓM.3
__________~TIlLtFoSo,Jnhl. 83
SUCURSAhES EN: Alnsll, AIagOn, Alblllate del An:obilpO, Alcall.iz. Alcon., Almun. de
D." Gooina, Ayerbe, Barbastro, Boria. Canfranc-Araoones, Epila, Gallur, Graua,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de JtiOn, MoreUa, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabllrre, ealanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Eacuel.. Pias nl1m. 00, ZaNloza.
Créditos y Deseuenlos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda, -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ..• y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (~Gacela:t 3 Septiembre 1935). el Consejo Su-
perior Bancario. acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla ].0 de Septiembre to-
doslos Bancos que inlegran esta Junta Local de Banca, al i~ual que lo~ demá" que operan en
Espaila, deberan atenerse a la i1iguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, lobre lipo
mblmo de interél:
CAPITAL 12.000.000 de pe.el•• - I - FUNDADO EN 18<45
Banco de Crédito de ZaraSola
En esta casa encontrará el público toda clase de Diccionariob. libros
de texto, novelas, revistas semanales y mensuales, periódicos, flau-
rines de todas clases y precios, Albums de Trico' y toda clase de
labores, y. EN GENERAL. cuantos artfculos comprenden los ra-
mos de Imprentd, Librerfa, Papelerla, Objetos de escritorio.
I. CUENTAS CORRIENTES,
A la vista .....• , .. ....••....••.. 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. • 2 Y medio. •
Imposiciones a seis meses..... ,.... 3 ••
Imposiciones a doce meses o ml\s.. .. 3 Y medio. •
Regirán para las cuenlas corrientes a pJa:l.O loa tipos rnhim08 seí'lalad08 en esta norma para
lal imposiciones 11 plazo.
A partir del dla l.. de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, ten¡itan o no condicioneslimitlldlls........ ..•. ... 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas ta888 de interés 80n oblil!:alorias para lodos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particularea.
Oomicillo SOCIII, edificie propiedld del Blnco:
INDEPENDENCIA, n6m. 3Oy32 - - - l"'lgoZl



































Echegaray, 10 - JACA







condiciones, un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS ladas ellas de regadlo, dos
bordas y casa en la VIlla de Siescas.




Nicolás Ara, Mayor, 47.
Calefacciones
Económicas
En la Redacción de este periódico
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mismo,
hasta las 9 de la maflana del jueve.
TELErONO 1I6
MOSAICOS--DE
PASEO DE LA CANTERA
TELÉFONO so
VIUDA DE ANTONIO ARA
Caile Costa 27-Jaca
FABBICA
Se vende LA CASA N.o 7 I Se ende la casa núm. 10de la calle del 1 V de la calle Puer~
Ob'spo y IH !1urrero 12 de la calle del fe- i ta Nueva, y un campo con casa habilable
rr~l1al. y un ca'npo en el Llano Ain. Para junto a la estación del ferrocarril de esta
informes, din~lrse a Juan González, O~is· ciudad.
po 7, O a Manuel González, (El Parafso) Para informes en esta imorenta.
Obispo, 12.
S e de todos los mue-e v n n bies y enseres
de un piso, Horas de verlos de tres a
seis de la larde.
¡\1ayor. 41, 2.° derecha.
IIlIUl!lIIllllllUHIIIIIIIII;WIIIIIIIIIIIHIlIIlllIIIIIIIIIIHllIIlllllllIlllllIHlIlIlIlIIIlIIllIIlIl!llllllllll1l
... ....a'w...._,_..... •• ..
Aprendl·z Se necesita u~oen la Zapatena
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IfÁngel Valle
11 MÉDICO TITUL .... R
ofrec'! su 8ervicios en Me-
dicina y Cirujla general yad-
mite igualas en la
Se ofrece para loda clase de trabajos del
lamo, en la Plaza de La Cadena, núme-
ro 1, 2.°. - Jaca.
¡¡¡,......._---_......_------
